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pA prosjektet ~ I n h s h ~ k t u r  og fiskehelse i oppdreitsnætinga=. P m  
sjektet inngb i .Frisk Fisk-programmet* ti Norges Fiskeriforsknings 
&i. Sallinga er i faste omgang avgrensa til 1 &r, men ein tar sikte 
pAatpmjektetskalgAwer3&r. 
Ein anskjer A tilsette ein forskar pA meilomstillingsnM (amanuen- 
sis). Vedkomande bnr ha biologiieterinærfagleg kompetanse og 
ha god kjennskap til oppdrettsnæringa og til epidemidogie tilhme. 
Hovudm&ettinga med prosjektet er A utgreie effekten av smittehy- 
gienisk organisering av oppdrettsnætinga og pAvi&kvantifisere kva 
for driftsparameter som har stwst verknad p& fiskeheise og lensemd. 
Forskaren vert tilsett i Fiskeridirektoratet og fAr kontor hos Fiskeri- 
sjefen i Mae og Romsdal, Nedre Strandgt. 4, h u n d .  Forskaren 
f& heve til A nyite laboratoriet til Fiskeridirektoratets Kantroliverk i 
Alesund, og det vert lagt opp til eit naert samarbeid med oppdrettara- 
ne, v e t e r i v e n e  og *Frisk Fisk* (samarbeidsgruppa for 
ep idemidog i  ptoblemstillingar). 
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